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Aujourd’hui, le droit de la Convention européenne des droits de l’homme est
définitivement inscrit dans la pratique judiciaire, dans l’enseignement de la
science juridique et dans la recherche fondamentale. La jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme est devenue incontournable. Droit
public ou droit privé, très peu de domaines lui échappent encore.
Complément indispensable des manuels de droit européen et de libertés
fondamentales, ce mémento rassemble les principaux arrêts rendus par la Cour
européenne des droits de l’homme.
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